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Bir Temsil Dolayısıyle
Ankara’daki Devlet Konservatuvan ve Tiyat­
ro mektebi, son sınıf talebelerinin, büyük ek- 
seryeti Maarif Vekâleti mensublarmdan mü­
teşekkil bir davetli kalabalığı önünde verdik­
leri temsilde hazır bulunarak oynadıkları biri 
modern ve biri klâsik birer perdelik iki tercü­
me piyes seyrctdim. Modern piyes M a e t e r ­
l i n c k ’ den ve klâsik piyes M o l i è r e ’ - 
dendi ve modern piyesin mütercimi olan Saba- 
haddin Rahmi kulaklara klâsik piyesin müter­
cimi olan t. G a 1 i b ’den çok muvaffak ol­
muş hissini veriyordu. M a e t e r 1 i n c k ’in 
piyesindeki ihtiyar rolünü oynayan gencin şah­
siyetinde, M a n a k y a n ’ a kadar uzayan bir 
devrenin te’sirlerini yüklenmiş olan t. G a - 
1 i b ’in fazla müessir olmuş bulunmasından 
sarf-ı nazar, başlıca rolleri oynayan kadın ve 
erkekler ve bilhassa Ertuğrul pek muvaffak 
oldular. Bu genç Belçikalı edibin karanlık ve 
izdırablı piyesinde o piyesin havasına uyduk- 
dan sonra M o 1 i è r e ’in kibarlık düşkünü 
hanımlarını asilzade kılığına girib teshirle mu­
vazzaf uşak rolünü de bütün kalın tuhaflığı ile 
İfa etti. Türk sahnesinin kendisinden çok is­
tifade edeceğinde hiç şübhe yokıiur. Boyunun 
uzun olmayışı tek kusuru. Geniş omuzlarında 
heybetli izdırablar taşıyacak ve heybetli edâsıy- 
le isyanlar ezecek trajedi rollerine her şeyi ki­
fayet etdiği takdirde de boyu muvafık düşmiye- 
cek diye üzüldüm.
İkisi de tercüme olan bu piyeslerin temsil­
lerini haz ve ümitle seyrederken, itiraf edece­
ğim ki, « bunlardan biri te'lif eser olmalı de- 
Kil miydi?»  diye düşündüm. Evet; te lif piyes 
lâzım. Maalesef hâlâ yegâne tiyatromuz olmak 
vaziyetini muhafaza eden İstanbul Şehir Tiyat- 
rosu’nun bu rnetâın kökleşmemesinde hayli mü-
essir olduğunu da bu vesile ile bir kere daha 
teslim etmek lâzım: adapte piyeslerde dâima 
fevkalâde müşkülpesend de olmadığı halde. 
Acaba bunun sebebi, tercüme piyeslerin men- 
sub bulundukları yerlerde sahneye konulıışları 
hakkmdaki mâlûmatı cemederek bunları bu 
sayede sahneye koyuvermenin kolaylığı mıdır, 
bilmiyorum. Fakat gelecek sene artık bir haki­
kat hâline gelecek olan Devlet Tiyatrosu’nun 
te lif piyesde gitdikçe ehemmiyet kazanacak bir 
yer vereceğini, bu yeri verirken de hatır gönü- 
liin bir rol ve hissesi olmayacağını ümit ede­
biliriz.
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